


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































or whosoevcr elsc shall g
o
































































 Merchandises shall 
b
e
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ジ J，;H:& 1 rl:t Iキヲi手
其へノ!N{.ソノ、来中
ス
ル
所
ノ
危
険
損
失
凶
災
等
ヲ
云
ナ
リ
若
シ
損
失
或
ハ
危
険
起
リ
シ
ト
キ
ハ
此
保
険
ノ
主
ヲ
匁
ス
タ
メ
ニ
非
レ
ハ
被
保
険
者
或
ハ
其
代
理
人
成
ハ
従
・
寸
ハ
勿
論
訴
訟
ノ
椛
ヲ
譲
リ
受
タ
十
社
-
一
至
ル
玄
其
貨
物
或
ハ
商
品
ノ
損
害
ヲ
防
キ
之
ヲ
安
全
-
一
保
護
シ
及
ヒ
之
ア
恢
復
ス
ル
ヲ
符
へ
シ
」
而
テ
非
、
費
用
ハ
保
険
・
社
タ
ル
我
輩
一
一
於
テ
之
ヲ
耕
償
ス
ヘ
シ
故
-
一
保
険
・
肴
タ
ル
我
輩
ハ
今
世
立
-
一
百
分
ノ
牟
・
(
川
一
一
日
十
)
割
合
ヲ
以
テ
保
険
料
↓
プ
牧
メ
被
保
険
者
及
ヒ
其
受
托
人
或
ハ
其
一
議
リ
受
ク
人
-
一
封
、
ン
我
輩
及
我
輩
ノ
相
続
人
或
ハ
受
托
人
並
-
一
赤
、
所
右
物
ハ
此
契
約
ノ
責
ヲ
荷
ヒ
若
シ
保
険
シ
タ
ル
荷
物
-
一
損
失
超
ル
時
ハ
我
輩
及
我
輩
ノ
相
続
人
或
ハ
受
托
人
並
ニ
立
(
所
有
物
ハ
絞
滋
-
一
於
-
プ
我
輩
ノ
保
険
シ
タ
ル
金
額
ヲ
蛍
代
刊
一
応
へ
損
失
ノ
報
知
ヲ
請
取
リ
タ
ル
一
ク
月
後
，
ニ
下
-
一
掲
ク
タ
ル
定
限
一
一
基
ツ
キ
緋
E
似
ス
ル
ノ
去
一
ア
荷
フ
事
ヲ
契
約
ス
此
保
険
一
一
関
ス
ル
損
失
及
其
他
ノ
平
均
ハ
此
契
約
設
す
一
日
ノ
文
面
ト
此
商
業
ノ
悦
官
ト
ニ
本
キ
北
ハ
制
ん
日
ヲ
定
ム
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
此
波
書
ノ
口
附
ヨ
リ
ニ
ク
年
内
ニ
ア
一
プ
サ
レ
ハ
請
求
ス
ル
ノ
模
ヲ
有
セ
サ
ル
ナ
此
契
約
ノ
読
人
ト
シ
，
プ
ヤ
ン
ツ
l
保
険
合
一
枇
ノ
代
理
人
タ
ル
我
輩
今
日
蕊
-
一
命
日
枇
ノ
各
員
一
一
代
リ
桜
滋
-
一
於
テ
此
二
週
ノ
契
約
書
ニ
姓
名
ア
手
者
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
若
シ
此
一
通
貨
用
セ
一
フ
ル
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
通
ハ
其
殺
ヲ
失
フ
ヘ
シ
一
千
八
百
七
十
(
七
)
年
公
ハ
)
月
〈
二
十
六
日
)
之
ヲ
記
ス
照
的Ii
石
酒
及
其
他
ノ
水
物
ハ
百
分
ノ
十
五
以
下
ハ
分
抗
ノ
責
ア
荷
ハ
ス
茶
及
ヒ
生
紙
ハ
百
分
砂
桝
.
米
、
穀
物
、
種
、
脂
.
ノ
三
以
下
ハ
分
抗
ヲ
荷
ハ
ス
其
他
ノ
物
件
並
一
一
船
舶
船
住
及
c
総
食
料
ハ
百
分
ノ
五
以
下
ハ
分
以
ヲ
捻
ハ
ス
然
レ
ト
モ
船
舶
ノ
洲
へ
采
リ
上
ク
一
プ
レ
タ
ル
ト
キ
ニ
生
ス
ル
ハ
此
限
一
一
ア
ラ
ス
本
邦
初
期
の
海
上
保
険
設
券
に
就
℃
ー七
向
業
と
和
的
A 
此
九
百
枇
ノ
商
業
上
ヨ
リ
起
ル
所
ノ
損
失
ハ
総
テ
抗
、
株
主
及
ヒ
共
議
リ
受
ク
人
ノ
挽
フ
所
ニ
シ
テ
其
株
高
-
一
感
シ
テ
合
枇
ノ
資
本
金
yレフ央非行!!IJ
詑請ノレ受:註
ノ、求fJl:ノ、 1レ泣
スス白羽二苦:
及
ヒ
積
立
資
本
金
並
-
一
共
未
夕
刻
波
サ
、
ル
利
盆
ヲ
以
テ
之
ヲ
償
フ
ヘ
シ
而
シ
テ
共
責
任
ハ
之
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ス
ワ
オ
ル
シ
ホ
ー
ル
一
枇
中
子
署
右
の
課
す
へ
に
封
す
る
原
文
は
今
こ
れ
を
容
か
に
し
得
な
い
が
其
後
行
者
が
前
仰
向
倉
田
氏
の
示
さ
る
h
と
同
一
の
J
J
1
k
r
F
∞
同
国
〉
円
一
同
貯
の
(
J
.
と
い
ふ
楊
子
(
江
)
保
険
合
祉
の
神
奈
川
(
炭
液
)
に
於
け
る
代
理
屈
で
あ
り
、
叉
全
慌
の
形
式
や
内
容
が
甚
、
た
酷
似
し
て
ゐ
る
事
に
徴
し
、
前
記
三
種
の
泣
券
は
恐
ら
く
同
一
系
統
に
局
す
る
も
の
と
推
断
し
て
訣
り
な
か
ら
う
コ
勃
れ
に
し
て
も
我
々
に
石
過
し
得
な
い
事
は
こ
れ
等
の
泣
券
が
前
記
長
崎
の
ポ
リ
シ
イ
同
様
大
胆
胞
に
於
て
ロ
イ
グ
様
式
の
ポ
リ
シ
イ
を
認
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
掠
り
明
治
の
初
期
、
詳
し
く
云
へ
ば
明
治
十
二
年
以
前
に
我
閥
に
於
て
も
既
に
外
岡
代
四
庄
が
現
代
式
の
保
険
泣
券
を
使
用
し
て
主
と
し
て
積
荷
の
保
険
を
行
っ
て
ゐ
た
こ
と
、
及
び
同
泣
券
の
形
式
が
大
位
に
於
て
ロ
イ
グ
・
フ
ォ
ー
ム
の
ポ
リ
シ
イ
な
り
し
ご
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
五
明
治
十
二
年
八
月
一
目
、
東
京
海
上
保
険
合
祉
が
恭
一
・
先
し
て
先
づ
積
荷
の
海
上
保
険
よ
り
引
受
を
開
始
し
て
よ
り
日
清
戦
役
前
の
合
祉
准
立
時
代
に
宇
一
る
問
、
並
に
日
清
戦
役
よ
り
明
治
三
十
一
年
十
月
海
上
保
険
泣
穿
の
様
式
統
一
前
ま
で
の
問
に
使
用
せ
ら
れ
た
る
和
文
海
上
保
険
泣
券
は
勃
れ
も
皆
ロ
イ
プ
，
様
式
に
則
り
た
る
も
の
で
あ
っ
'
唱
O
J
I
 
印
ち
、
東
京
海
上
が
営
業
を
開
始
し
た
る
蛍
初
使
用
せ
る
保
険
詮
券
は
英
文
保
険
詮
券
印
ち
ロ
イ
ヅ
成
式
の
ポ
リ
シ
イ
を
底
本
と
し
其
綱
領
を
秘
話
し
に
る
約
款
を
巧
み
に
組
合
せ
に
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
爾
来
他
の
合
枇
も
亦
之
に
則
り
夫
々
の
保
険
泣
券
を
制
定
資
施
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
(
制
棚
側
、
ョ
レ
諮
問
)
。
叉
明
治
三
十
一
年
十
月
以
前
の
本
邦
ハ
ル
・
ポ
リ
シ
イ
守
観
る
に
是
亦
ロ
イ
グ
様
式
冶
範
と
し
、
其
獄
誇
傑
項
吾
、
表
示
事
項
閥
の
部
分
ロ
イ
グ
様
式
傑
項
化
の
部
分
(
糊
叩
…
認
恥
一
矧
)
治
加
傑
項
の
部
分
(
附
川
一
刻
は
わ
比
一
泊
)
/
イ
U
』
J
一
て
訪
日
ノ
ソ
ヘ
の
三
部
分
に
取
拾
按
配
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
拍
畑
弐
ハ
則
一
地
壬
一
一
一
払
賊
所
故
)
o
其
一
例
た
る
明
治
三
十
年
四
月
護
行
の
汽
、
!
l
加
「
英
松
山
批
」
に
封
す
る
ハ
ル
・
ポ
リ
シ
イ
の
様
式
及
び
内
容
に
就
て
は
倉
田
庫
太
氏
稿
「
本
邦
海
保
史
の
研
究
(
後
編
)
」
(
刊
同
/
-
F
t
d
 
山下川
V
州
側
一
日
必
)
を
参
照
せ
ら
れ
皮
い
。
の
み
な
ら
歩
、
倉
田
氏
の
指
摘
せ
ら
る
h
逗
り
、
蛍
時
我
図
の
資
際
家
は
専
ら
「
ホ
プ
キ
ン
ス
」
「
ロ
1
ン
ズ
』
マ
ッ
ク
ア
l
サ
l
」
等
の
英
主
に
採
っ
て
海
上
保
険
に
関
す
る
指
導
理
論
を
獲
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
ま
で
の
本
邦
海
上
保
険
は
理
論
並
に
寅
務
に
於
て
総
て
英
図
主
義
を
基
調
と
し
て
ゐ
た
と
推
察
し
て
秀
一
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
然
る
に
明
治
三
十
一
年
七
月
一
日
よ
り
商
法
~
醤
商
法
)
が
寅
施
せ
ら
れ
た
る
匁
め
、
一
方
に
於
て
は
之
と
調
和
を
計
り
、
他
方
に
於
て
は
尚
一
法
に
規
定
な
き
事
項
に
就
き
や
川
事
者
間
に
特
約
在
設
定
す
る
の
必
要
を
感
じ
た
る
鋳
め
、
翌
三
十
一
年
一
月
、
大
阪
に
於
て
東
京
海
上
、
帝
凶
泌
上
、
日
本
海
段
、
日
本
海
上
の
四
枇
が
合
議
を
な
し
た
る
際
、
保
険
料
卒
の
三
E
刀
耳
乃
ノ
μ
ゆ
と
口
併
殺
登
予
二
小
池
C
オ
J
J
J
J
干
I
J
q
J
i
-
，f
v
t
e〕一副グプ
l
J
1
九
」
臼
リ
九
三
~
:
ミ
L
む・
t
uu
』
J
4
v己
主
小
LU
問
O 
協
定
と
共
に
保
除
去
介
の
改
正
統
一
を
議
決
し
た
(
矧
野
純
磁
的
町
一
一
一
切
。
様
式
」
と
し
て
知
ら
る
h
我
岡
目
以
初
の
統
一
海
上
保
険
設
券
で
あ
り
、
同
年
十
月
限
定
、
翌
十
一
月
笠
施
以
来
昭
和
八
年
こ
れ
印
ち
所
初
「
明
治
三
十
一
年
六
月
ま
で
、
約
三
十
五
年
間
行
は
れ
た
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
(
肌
μ…
附
沢
市
一
削
U
4
哨
紅
側
て
)
。
式
保
険
説
券
は
早
党
大
陸
式
の
我
商
法
の
賢
施
を
機
合
に
、
こ
れ
と
調
和
を
保
つ
た
め
に
、
ロ
イ
グ
様
式
献
詞
・
約
款
の
而
し
て
こ
の
統
一
様
様
式
在
改
め
て
大
陸
式
に
普
通
約
款
の
部
分
を
和
E
詳
細
に
規
定
し
に
も
の
.
で
あ
り
ベ
其
以
前
一
一
行
ハ
レ
タ
ル
保
険
泣
一
歩
ヲ
迩
メ
タ
ル
モ
ノ
」
(
瓶
一
世
)
で
あ
る
が
、
然
し
北
粉
紳
・
は
矢
張
り
英
同
券
ノ
約
款
一
一
比
ス
レ
バ
百
尺
竿
頭
正
主
読
み
}
浴
恭
し
て
ゐ
に
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
ス
テ
ム
・
フ
ォ
ー
ム
も
其
後
各
枇
が
漸
く
自
由
行
動
や
採
り
に
る
鍔
め
、
各
枇
使
用
の
傑
項
の
間
に
多
少
の
聞
き
を
生
じ
に
ら
を
以
て
、
一
件
び
普
通
約
款
及
び
主
た
る
特
約
係
項
の
統
一
制
定
の
議
が
起
り
、
大
正
十
四
年
五
月
二
十
六
日
、
東
京
海
上
・
帝
閥
お
上
扶
桑
海
上
(
M
V
附
例
純
一
利
仁
川
ハ
)
の
三
枇
を
特
別
委
員
と
し
、
法
感
博
士
加
政
正
治
氏
(
規
制
伽
)
及
び
尚
翠
博
士
一
勝
本
幸
太
郎
氏
(
一
線
伽
)
守
顧
問
に
推
し
て
先
づ
焔
舶
に
関
す
る
お
上
保
険
設
券
並
に
普
通
保
険
約
款
の
改
正
統
一
を
企
て
、
昭
和
二
年
六
月
東
京
海
上
(
鈴
木
純
枝
氏
、
北
深
宥
勝
氏
)
及
び
帝
岡
山
川
上
(
合
凹
路
大
氏
、
佐
々
木
了
氏
)
耐
枇
初
合
合
し
改
正
案
作
成
に
若
手
し
て
よ
り
約
六
十
町
・
の
合
合
を
重
ね
て
同
三
年
七
月
第
一
以
案
を
得
、
更
に
約
三
十
回
の
合
合
在
京
ね
て
同
六
年
第
二
原
案
を
作
成
、
同
年
間
月
の
各
祉
協
議
合
の
決
議
に
基
き
訂
正
案
を
作
成
、
子
ぜ
成
案
と
し
て
同
年
十
一
月
向
工
符
と
の
前
後
二
回
に
瓦
る
協
議
合
(
州
側
一
れ
明
紅
mmm州
航
mm似
一
ぷ
川
崎
一
蹴
畿
一
制
球
M
V諸
問
一
一
服
部
川
一
一
問
均
一
附
一
判
中
均
一
弘
一
)
の
決
議
に
基
き
笠
七
年
一
見
に
訂
正
案
を
作
成
、
該
一
案
に
針
し
同
年
十
二
月
認
可
を
受
け
、
翌
昭
和
八
年
六
月
日
よ
り
現
在
の
焔
舶
海
上
保
険
詮
券
及
び
普
通
保
険
約
款
が
使
用
せ
ら
る
』
こ
と
』
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
加
舶
保
険
に
関
す
る
特
別
約
款
の
方
は
昭
和
八
年
三
月
日
本
海
上
保
険
協
舎
に
於
て
五
種
採
用
と
決
議
し
、
う
ち
三
種
を
普
通
約
款
と
同
時
に
賓
施
し
、
他
は
同
年
十
一
月
一
日
よ
り
之
を
資
施
し
た
の
で
あ
る
ヘ
海
上
保
険
船
舶
約
款
改
正
担
由
主
)
0
/
日
本
山
川
上
保
険
協
A
W
明
、
季
限
¥
斯
の
如
く
し
て
抑
制
き
に
本
邦
最
初
の
統
一
郎
上
保
険
設
券
様
式
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
る
ポ
リ
シ
イ
の
う
ち
、
ハ
ル
ポ
リ
シ
イ
は
約
三
十
五
年
後
の
昭
和
八
年
(
一
一
一
同
一
一
一
)
に
至
り
其
芭
容
在
改
む
る
に
歪
つ
に
。
而
も
新
船
舶
保
険
詮
券
も
、
一
方
に
於
て
は
我
商
法
の
規
定
に
添
ひ
且
我
図
溺
特
の
宜
的
に
則
し
乍
ら
も
、
他
方
に
於
て
は
可
及
的
英
国
の
百
際
取
扱
に
技
認
す
る
こ
と
守
以
て
改
正
案
作
成
の
二
大
方
針
と
し
七
関
係
か
ム
、
其
形
式
は
率
ろ
大
陸
式
な
る
も
、
普
通
・
特
別
耐
積
約
款
を
辺
じ
共
重
要
な
る
個
所
に
は
ロ
イ
グ
ム
小
リ
シ
イ
同
椋
の
佼
項
が
随
所
に
潜
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
中
、
昭
和
七
年
六
月
訂
正
の
改
正
案
普
活
約
款
第
十
九
伐
に
は
「
設
弁
ニ
規
定
ナ
キ
事
項
ニ
付
キ
テ
ハ
日
本
帝
凶
ノ
法
令
及
ヒ
慣
習
一
一
準
燦
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
準
・
採
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
事
項
-
一
付
キ
テ
ハ
英
国
ノ
法
令
及
ヒ
悦
習
に
準
採
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
な
る
成
文
依
羽
が
拐
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
同
傑
は
後
に
削
除
さ
る
』
じ
一
宇
一
っ
た
が
其
粉
利
は
生
か
さ
れ
、
従
っ
て
約
款
の
到
る
虎
に
英
同
主
義
が
如
買
に
裁
は
れ
る
究
第
で
あ
る
。
手
ド
j
i
b
-
-
止
令
在
3
r
こ
I
C
オ
キ
チ
・
初
却
の
リ
ル
J
Cドロ
U
2
1
2
4
-
A
 
L
 
H
M
ι
 
向
栄
と
い
川
市
匹l
以
上
は
和
文
保
険
泣
券
に
就
て
ゾ
あ
る
が
、
現
行
英
文
ポ
リ
シ
イ
に
至
つ
て
は
、
ニ
れ
は
和
文
設
発
の
英
誇
に
あ
ら
?
し
て
、
ロ
イ
グ
様
式
英
図
保
険
泣
券
の
原
交
を
其
佳
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
の
如
く
我
図
の
海
上
保
険
の
寅
際
、
か
、
表
面
商
法
と
併
行
し
乍
ら
も
、
猫
ほ
其
プ
ラ
ク
チ
ス
に
於
て
専
ら
英
国
就
中
ロ
イ
ヅ
の
取
扱
を
模
範
と
す
る
所
以
の
も
の
は
、
一
つ
に
は
明
治
三
十
三
年
(
ハ
旬
。
)
以
降
我
闘
の
海
上
保
険
合
枇
が
倫
敦
の
ア
ン
ダ
|
ラ
イ
タ
ー
ス
と
直
接
持
保
険
乞
締
結
し
来
っ
た
関
係
と
、
こ
に
は
安
攻
五
年
(
ル
机
五
)
の
通
商
傑
約
調
印
以
来
我
図
に
於
て
行
は
れ
た
る
海
上
保
険
詮
弁
が
専
ら
ロ
イ
グ
様
式
の
ポ
リ
シ
イ
な
り
し
こ
と
、
更
に
我
岡
海
上
保
険
の
揺
箆
時
代
斯
界
に
指
導
原
理
を
提
供
し
た
る
も
の
が
専
ら
英
米
u
な
り
し
こ
と
、
等
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
路一
a
者
時
に
我
図
の
責
務
が
英
図
主
義
に
迫
従
す
る
を
屑
し
と
せ
守
、
或
は
之
を
以
て
我
資
務
家
が
法
理
に
貯
き
非
に
腕
せ
ん
と
す
る
者
あ
る
も
、
共
謀
れ
る
は
云
ふ
守
伐
た
な
い
。
印
ち
本
邦
海
上
保
険
の
沿
革
に
徴
せ
ば
其
由
来
す
る
と
こ
ろ
決
し
て
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
で
あ
ら
う
。
今
や
締
め
て
近
、
ぎ
将
来
に
於
て
改
正
積
荷
保
険
泣
券
も
資
施
せ
ら
れ
ん
と
し
つ
』
あ
り
、
他
方
我
商
法
潟
商
編
も
咋
年
末
漸
く
改
正
案
成
り
し
と
聞
く
。
而
し
て
新
聞
紙
の
倖
ふ
る
所
に
依
れ
ば
前
者
は
ハ
ル
・
ポ
リ
シ
イ
同
様
の
二
大
方
針
に
某
一
き
作
成
せ
ら
れ
た
る
傑
項
を
内
容
と
し
、
後
者
は
海
上
保
険
に
関
す
る
限
り
「
海
上
保
険
業
者
の
現
に
作
用
す
る
約
款
を
参
酌
し
て
遁
岱
に
こ
れ
を
改
正
す
る
こ
と
」
を
以
て
立
案
の
方
針
と
し
た
と
い
ふ
。
1
・
フ
乙
3
F
ト
h
J
Hリ
7
'
t
-
3
ι
λ
じ
不
U
日
し
て
そ
の
涯
現
を
期
待
し
つ
h
あ
る
も
の
で
あ
る
。
手n
年
月
日
